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       คณุภาพของการศกึษาขึน้อยู่กบัคณุภาพของครู ครูควรรูว้่า ตนเองจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจและมี
ทกัษะในดา้นใดบา้งที่จะกลายเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน และในเวลาเดียวกนั 
การเตรียมครู  ที่สามารถสอนผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนา้ที่หลกัของสถาบนัที่จัดการศึกษาใหก้ับ
ครู บทความนีจ้ะเป็นการน าเสนอสมรรถนะของครู 4 ดา้น คือ การสอนในชัน้เรียน การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
การวดัผลระหว่างเรียน และสมรรถนะดา้นทกัษะชีวิตส่วนตนของครู ซึ่งสมรรถนะทัง้ 4 ดา้นนีไ้ดร้บัการยืนยนั
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 The quality of education goes with quality of teachers. Teachers themselves should realize 
which knowledge, understanding and skills needed for being proficient teachers. Similarly, the core 
function of teacher colleges is to train efficient future teachers. This article aims at proposing 4 
teacher competencies: namely, instructional delivery, classroom management, formative 
assessment, personal competencies (Soft skills) that have been proved from educational research 
that they can make the greatest Impact on students’ learning. These competencies, therefore, need 
to be acquired by all professional teachers and they are the core for teacher colleges to effectively 
train their future teachers.  
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บทน า 
ระบบการศึกษาที่เขม้แข็งขึน้อยู่กบัคณุภาพของครู คณุภาพของครูจึงเป็นตวับ่งชีท้ี่ส  าคญัของคณุภาพ
การศึกษา เพราะครูท าหนา้ที่พฒันาผูเ้รียน ทัง้ในดา้นความรู ้ความคิด และการมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์
เพื่อการด ารงตนอยู่ในสงัคม ถา้ครูเป็นผูม้ีสมรรถนะสงู  ผูเ้รียนก็จะไดร้บัการพัฒนาใหเ้ป็นผูท้ี่มีคุณภาพสงู
ตามไปดว้ย เพราะ คณุภาพของผูเ้รียนขึน้อยู่กบัสมรรถนะของครู (McKinsey, 2007)  
ในประเทศไทย กระทรวงศกึษาธิการ (2553)  ก าหนดสมรรถนะของครูไทยไว ้2 ประเภท คือ สมรรถนะ
หลกั และ5 ประการ และสมรรถนะของปฏิบติังาน 6 ประการ ซึ่งสาธารณชนคาดหวงัว่า สมรรถนะต่าง ๆ ของ
ครูเหลา่นีล้ว้นแต่มีสว่นในการพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนทัง้สิน้   
แต่มีขอ้สงสยัต่อไปว่า ในบรรดาสมรรถนะของครูเหล่านี ้มีสมรรถนะใดบา้งที่สรา้งความแตกต่าง   ใน
การเรียนรูข้องผูเ้รียนไดม้ากที่สดุ  เพื่อที่สถาบนัการศึกษาที่ท าหนา้ที่ผลิตครูจะไดน้ าไปเป็นเป้าหมายหลกัใน
การพฒันาผูเ้รียนของตนต่อไป 




3. การวดัผลระหว่างเรียน (Formative assessment) และ 
4. สมรรถนะสว่นตนของครู (Soft skills) 
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 ผลของสมรรถนะครูในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนหลายประการ ที่ส  าคญั คือ 
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกที่ดีต่อการเรียนและโรงเรียน มีกระตือรือรน้ และตัง้อกตัง้ใจเรียนอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ  ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีสงูขึน้ดว้ย ดว้ยเหตนีุ ้จึงอาจสรุปไดว่้า 
ครูตอ้งไดร้บัการพฒันาในสมรรถนะต่าง ๆ อย่างนอ้ยที่สดุ คือ สมรรถนะทัง้ 4 ดา้นนี ้เพื่อที่ครูจะไดใ้ชใ้นการ
พฒันาผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนและเพิ่มคณุภาพการศึกษาใหส้งูขึน้   นอกจากนัน้ การพฒันาสมรรถนะทัง้ 4 
ประการของครูยงัช่วยท าใหค้รูกลายเป็นครูผูม้ีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในวิชาชีพต่อไป  
 บทความนี ้ใคร่จะขอน าเสนอประเด็นส าคัญ ๆ เก่ียวกับคุณภาพครู โดยการตอบค าถาม 3 ข้อ 
ต่อไปนี ้คือ 1) สมรรถนะของครู คือ อะไร 2) เพราะเหตใุดสมรรถนะของครูจึงมีความส าคญั และ 3) สมรรถนะ
ของครูดา้นใดบา้งที่สง่ผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนมากที่สดุ 
 
สมรรถนะของครู คือ อะไร 
       สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถอนัยอดเยี่ยมของบุคคลในการปฏิบติังาน ซึ่งประกอบขึน้ดว้ย    
1) ความรู ้ 2) ทกัษะ 3) ความสามารถ และ 4) คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2553)  ส่วนสมรรถนะของครู หมายถึง ทักษะ ความรู ้ความสามารถ 
และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมส่วนตนของครูในการปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างยอดเยี่ยม ที่สามารถช่วยให้
ผูเ้รียนทกุคนประสบความส าเรจ็ในการเรียนรูไ้ดอ้ย่างสงูสดุตามศกัยภาพของตน   
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2553) จ าแนกสมรรถนะของครูออกเป็น 2 
ประเภท คือ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงาน  สมรรถนะหลกัประกอบขึน้ดว้ยสมรรถนะย่อย 5 
ดา้น    คือ 1) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบติังาน  2) การบริการที่ดี  3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็น
ทีม และ 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย     
6 ดา้น คือ 1) การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน   3) การบริหารจดัการชัน้เรียน 
4) การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 5) ภาวะผูน้  าครู 6) การสรา้งความสมัพันธ์และ
ความรว่มมือกบัชมุชนเพื่อการจดัการเรียนรู ้ 
      สว่น Slavik (2008) ระบวุ่า สมรรถนะเฉพาะของครูประกอบดว้ยสมรรถนะย่อย 5 ประการดงันี ้
1. มีองคค์วามรูด้า้นวิชาชีพครูในระดบัเชี่ยวชาญ 
2. สามารถประยกุตป์ระสบการณด์า้นวิชาชีพครูในการสอนรายวิชาต่าง ๆ  
3. สามารถถ่ายโอนความรูจ้ากศาสตรอ่ื์น ๆ ไปสูร่ายวิชาต่าง ๆ ที่สอนได ้
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  จากความหมายของสมรรถนะครูดังกล่าว สรุปได้ว่า สมรรถนะครู หมายถึงความรู้ 
ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะตวั ที่ท าใหค้รูสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานที่ท า คือ การเรียนการสอน 
และสามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดดี้โดยการน าเอาความรูแ้ละความสามารถต่าง ๆ นัน้ ไปประยกุตใ์ช ้เพื่อใหผู้เ้รียน
ประสบความส าเรจ็ทางการเรียน และ เป็นสมรรถนะที่สามารถพฒันาโดยการเรียนรูแ้ละจากประสบการณ ์
 
เพราะเหตุใด สมรรถนะของครูจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
      ครูในปัจจบุนั ที่อยู่ในยคุของการเปลี่ยนแปลงของโลกจะตอ้งเป็นผูท้ี่ตอ้งมีพลงัในการปรบัเปลี่ยน
ตัวเองใหเ้ป็นครูผูท้ี่มีสมรรถนะสูง เพื่อที่จะสามารถจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้
เพราะในระดับโรงเรียนนัน้ ครูเป็นปัจจัยที่ทรงพลงัที่สุดในการช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Babu & Mendro, 2003; Sanders & Rivers, 1996)  
  สมรรถนะของครูมีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบัประสิทธิผลของการสอน ครูที่มีสมรรถนะสงู
จะสรา้งบรรยากาศภายในหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องนกัเรียน และด าเนินการสอนในชัน้เรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะครูมีสมรรถนะต่าง ๆ อันไดแ้ก่ ความรูด้า้นเนือ้หา การวางแผนการเรียนการสอน การ
สรา้งแรงจูงใจใหก้ับนักเรียน ทกัษะการน าเสนอ การมีปฏิสมัพนัธ์กับผูเ้รียน การประเมินผลและการบริหาร
จดัการหอ้งเรียน และใชส้มรรถนะเหลา่นีแ้บบบรูณาการในระดบัที่เหมาะสม 
       ค าถามต่อไปที่น่าสนใจ คือ เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่า ครูคนใดเป็นครูผู้มีสมรรถนะสูงหรือในอีก
มมุมองหนึ่ง คือ สมรรถนะดา้นใดของของครูที่สง่ผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนมากที่สดุ 
 
สมรรถนะของครูทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากทีสุ่ด  
      ค าตอบของค าถามนี ้ สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนจากผลการวิจัยทางด้านการศึกษา 
ต่อไปนี ้(Wenglinsky, 2002; Hattie, 2009)  
       สมรรถนะท่ีก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนเพิ่มขึน้ไดม้ากที่สดุ คือ สมรรถนะ 4 ดา้น 
ต่อไปนี ้1) การจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 2) การบรหิารจดัการชัน้เรียน 3) การวดัผลระหว่างเรียน 4)  สมรรถนะ
ดา้นทกัษะชีวิตสว่นตนของครู   
      ด้านที่ 1. การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ผลงานวิจัยชีใ้หเ้ห็นว่า การเรียนรูท้ี่ดีจะเกิดขึน้ใน
บรรยากาศการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนเรียนรูอ้ย่างแข็งขนั ผูเ้รียนไดร้บัมีการแนะแนวทางในการเรียนรูแ้ละเปิดโอกาส
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ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูจ้นสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Hattie, 2009) และแนวทางการสอนวิธี
หนึ่งที่ก่อใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรูด้งักล่าว คือ วิธีการสอนที่ชดัเจน (Explicit instruction)  ค าว่า “วิธีการ
สอนที่ชดัเจน” อาจตีความไดห้ลายอย่าง บางคนอาจพิจารณาในแง่ลบว่า เป็นการสอนแบบตรงที่ครูบรรยาย
และนักเรียนนั่ งฟังอย่างเงียบ ๆ หรือบางคนตีความว่า เป็นวิธีการสอนที่ครูใช้เมื่อสอนกลวิธีการคิด 
(Cognitive strategies)  หรือเป็นวิธีการสอนที่ครูผูม้ีประสิทธิภาพทัง้หลายใชส้อนในชัน้เรียนดงัที่ปรากฏใน
งานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวครู (Roshenshine, 2008a) ซึ่งในบทความนีจ้ะใชค้วามหมายในประการหลงันี ้
 วิธีการสอนที่ชดัเจนมีโครงสรา้งชดัเจนและมีการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ กลา่วคือ มีการก าหนด
จุดประสงคข์องการเรียนรูท้ี่ชดัเจน มีหลกัการและเหตผุลในการเรียนรูท้กัษะใหม่ มีค าอธิบายและการสาธิต
เป้าหมายของการเรียนรู้ มีแบบฝึกและข้อมูลย้อนกลับจนกระทั่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จนถึงระดับ
เชี่ยวชาญ (Mastery) ลกัษณะเด่นของวิธีการสอนนี ้คือ มีสิ่งสนบัสนนุหรือมีตวัช่วยแนะแนวทางการเรียนของ
ผูเ้รียนตัง้แต่จุดเริ่ม จนกระทั่งกระบวนการเรียนสิน้สุดลง นั่นหมายถึงว่า ครูจะก ากับและประคับประคอง
ผูเ้รียนใหเ้รียนรูเ้นือ้หาของบทเรียนจนถึงระดบัที่แน่ใจไดว้่าผูเ้รียนเขา้ใจสิ่งที่ครูสอน เกิดความรู ้ความเขา้ใจ
อย่างลกึซึง้ในเนือ้หาใหม่ที่เรียนและสามารถน าเอาสิ่งที่เรียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ได ้
 วิธีการสอนที่ชดัเจนมอีงคป์ระกอบ 16 ประการ (Archer and Hughes, 2011) ดงันี ้ 
 1. เนน้สอนเนือ้หาแกนที่ส  าคัญ อันไดแ้ก่ ทักษะ กลวิธี ค าศัพทส์  าคัญ แนวคิด และกฎเกณฑท์ี่จะ
เสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัผูเ้รียนในอนาคต และตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  
 2. จดัเรียงล าดบัทกัษะต่าง ๆ ที่จะสอนอย่างสมเหตสุมผล โดยพิจารณาจากตวัแปรต่าง ๆ เช่น ความ
ยากง่าย (สอนทักษะที่ง่าย ๆ ก่อนทักษะที่ยากขึน้) ความถ่ีในการใช ้(สอนทักษะที่ตอ้งใชง้านบ่อย ๆ ก่อน
ทกัษะที่ไม่ค่อยไดใ้ชง้าน) สอนทกัษะพืน้ฐาน (Prerequisites) ของทกัษะที่จะสอนก่อน จนมั่นใจว่าผูเ้รียนมี
ทกัษะพืน้ฐานเพียงพอแลว้ จึงเริ่มสอนทกัษะที่เป็นเปา้หมายเป็นตน้  
 3. แบ่งทกัษะและกลวิธีที่ซบัซอ้นออกเป็นหน่วยการเรียนย่อย ๆ นั่นคือ การสอนตามล าดบัขัน้ตอนไป
ทีละนอ้ย โดยครูแบ่งทักษะใหม่ที่ซบัซอ้นออกเป็นหน่วยการเรียนย่อย ๆ เพื่อที่ผูเ้รียนจะไดไ้ม่ตอ้งกังวลกับ
เนือ้หาที่มากเกินไป และลดภาระในการจ าของผูเ้รียน และหลงัจากที่สอนหน่วยการเรียนย่อย ๆ เหล่านีแ้ลว้ 
จะมีการประมวลทกัษะเหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนัในภายหลงั  
 4. ออกแบบบทเรียนใหม้ีจุดเนน้และเรียงล าดับเนือ้หาอย่างมีระบบ หมายถึงว่า มีการตรวจสอบให้
แน่ใจว่าบทเรียนแต่ละบทมีจุดเนน้และมีการเรียงล าดบัเนือ้หาอย่างมีระบบเพื่อจะไดใ้ชเ้วลาในคาบเรียนให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ และไม่มีการออกนอกเรื่อง  
 5. เริ่มบทเรียนดว้ยการชีแ้จงถึงจุดประสงคห์รือเป้าหมายของบทเรียนและผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
โดยครูจะบอกผูเ้รียนอย่างชัดเจนว่าตอ้งเรียนรูอ้ะไรและเพราะเหตุใดหัวขอ้ที่เรียนจึงมีความส าคัญ ทั้งนี ้
เพราะผูเ้รียนจะบรรลจุุดประสงคข์องการเรียนไดดี้ขึน้ หากเขา้ใจจดุประสงคข์องการเรียนและผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวงั รวมถึงไดร้บัการชีแ้นะจากครูเก่ียวกบัวิธีการเรียนรูจ้ากขอ้มลูหรือวิธีการฝึกทกัษะที่ครูเสนอแนะ 
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 6. ทบทวนทักษะและความรูเ้ดิม ก่อนเริ่มลงมือสอนเนือ้หาใหม่ ทุกครัง้ที่เรียนครูจะทบทวนเนือ้หา
ความรูเ้ดิมที่เรียนมาก่อนเพื่อเชื่อมโยงกับเนือ้หาใหม่ที่จะเรียน รวมทัง้ตรวจสอบดว้ยว่า ผูเ้รียนมีทกัษะและ
ความรูท้ี่จ  าเป็นเพื่อเรียนรูท้กัษะใหม่ที่จะสอนหรือไม่ดว้ย 
 7. สาธิตการสอนในแต่ละขัน้ตอน ในแต่ละครัง้ที่สอน โดยครูจะสาธิตทักษะหรือกลวิธีเพื่อแสดงให้
ผูเ้รียนเห็นเป็นตวัอย่างว่าการลงมือปฏิบติังานที่มอบหมายที่มีประสิทธิภาพนัน้เป็นอย่างไร 
 8. ใชถ้อ้ยค าภาษาที่ชดัเจนและรดักุม ไม่ก ากวม และใชถ้อ้ยค าที่ผูเ้รียนคุน้เคยและเขา้ใจง่ายเพื่อลด
ความสบัสนที่อาจเกิดขึน้ 
 9. มีการยกตัวอย่างที่ใช่ (Examples) และตัวอย่างที่ไม่ใช่ (Non-examples) จ านวนมากเพียงพอ
ส าหรบัใชเ้ปรียบเทียบกนัเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดมีมโนทศันข์องเรื่องที่สอนที่ชดัเจน ตวัอย่างที่ใช่จะแสดงใหเ้ห็นถึง
สถานการณต่์าง ๆ ที่มีการน าเอาสิ่งที่เรียนไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ตวัอย่างที่ไม่ใช่ จะแสดงถึงสถานการณท์ี่มี
การน าเอาสิ่งที่เรียนไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 
 10. ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกโดยใหแ้นวทางในการท าและใหค้วามช่วยเหลือในช่วงระหว่างที่ท า : เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการท างานที่มอบหมายตัง้แต่เริ่มตน้และสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง 
ครูจะก ากบัไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความยากล าบากในการฝึก และใหค้ าแนะน าในการลงมือปฏิบติั ครัน้เมื่อผูเ้รียน
เริ่มแสดงว่าเขาสามารถท าไดแ้ลว้ ครูค่อย ๆ เพิ่มความยากของงานที่ใหท้ าขึน้เรื่อย ๆ และในเวลาเดียวกนั ก็
ลดระดบัการใหค้ าแนะน าใหน้อ้ยลงตามล าดบั 
11. ให้ผู ้เรียนตอบสนองเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง :  วางแผนการสรา้งการปฏิสัมพันธ์ในระดับสูง




 12. ติดตามผลการปฏิบติักิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนอย่างใกลช้ิด: สงัเกตและตัง้ใจฟังค าตอบของ
ผูเ้รียนเพื่อที่ครูจะสามารถตรวจสอบไดว้่า ผูเ้รียนไดเ้รียนรูถ้ึงระดับที่ตอ้งการหรือไม่ และถา้จ าเป็น ครูอาจ
ตอ้งปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนไดอ้ย่างทันท่วงที หากผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจผิดและท างานที่มอบหมาย
ไม่ได ้การตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มอบหมายของผูเ้รียนอย่างใกลช้ิดยังช่วยใหค้รูคุณสามารถให้ข้อมูล
ยอ้นกลบักบัผูเ้รียนไดด้ว้ยว่า เขาสามารถท าไดดี้มากนอ้ยเพียงใดดว้ย 
 13. ใหข้อ้มูลยอ้นกลับกับผูเ้รียนพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะโดยทันที:  ติดตามค าตอบของผูเ้รียนให้เร็ว
ที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได ้และใหข้อ้เสนอแนะทันที เพื่อที่ผูเ้รียนจะไดม้ั่นใจในความส าเร็จของงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย และลดโอกาสในการท างานผิดพลาดลงได ้
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 14. น าเสนอเนือ้หาที่สอนโดยใชเ้วลาที่เหมาะสม: การน าเสนอหวัขอ้เรื่องต่าง ๆ ของบทเรียนโดยการ
ใชเ้วลาที่เหมาะสมจะท าใหก้ารใชเ้วลาในคาบเรียนใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ การใชเ้วลาที่ไม่นานเกินไปจะช่วย
ใหผู้เ้รียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่เรว็เกินไปจนผูเ้รียนตามไม่ทนั 
 15. ช่วยผูเ้รียนจดัระเบียบความรู:้  เมื่อเรียนเนือ้หาใหม่ ผูเ้รียนหลายคนมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมโยง
ความรูเ้ดิมเขา้กับเนือ้หาใหม่ที่จะเรียน  หากผูเ้รียนไม่มีทิศทางในการเรียน ผูเ้รียนอาจพัฒนาโครงสรา้ง
ความรูท้ี่กระจดักระจาย ไม่สมบูรณห์รือผิดพลาดได ้ ดงันัน้ ครูตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนที่ท าใหผู้เ้รียนมองเห็น
ภาพรวมของเนือ้หาที่เรียน และเห็นความสมัพันธ์ของหัวขอ้ย่อย ๆ ของเนือ้หาที่เรียนไดอ้ย่างชัดเจนขึน้ ซึ่ง
อาจท าไดโ้ดยการใชแ้ผนผงัความคิด (Concept map) หรือ ผงักราฟิก (Graphic organizers) ในการจดัระบบ
ขอ้มลูที่ท าใหผู้เ้รียนมองเห็นและเขา้ใจไดง้่ายและสะดวกต่อการบรูณาการเนือ้หาเดิมกบัเนือ้หาใหม่ 
 16. ใหโ้อกาสผูเ้รียนในการฝึกที่เพิ่มความยากขึน้เรื่อย ๆ: เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ไดฝึ้กทกัษะหลาย ๆ 
ครัง้ และในแต่ละครัง้ก็ใหเ้พิ่มความยากขึน้เรื่อย ๆ โดยเพิ่มทกัษะใหม่เขา้กบัทกัษะเดิมที่เรียนรูแ้ลว้ ทัง้นีเ้พื่อ
เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนไม่ลืมทกัษะเดิมและการท าซ า้ ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท าไดโ้ดยอตัโนมติัดว้ย 
 จะเห็นไดว้่า วิธีการสอนที่ชดัเจนที่มีประสิทธิภาพสามารถพิจารณาไดจ้ากการใหก้ารสนับสนุนหรือ
ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรูเ้ป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตัง้แต่ การเลือกเนือ้หาที่เป็นแกน และ
แบ่งเนือ้หาออกเป็นหน่วยย่อยพรอ้มทัง้จดัเรียงล าดบัเนือ้หาที่สอนตามระดบัความรู ้ความสามารถของผูเ้รียน
อย่างเหมาะสม สว่นการด าเนินการสอนในชัน้เรียนนัน้ มีการอธิบายเก่ียวกบัจุดประสงคท์ี่ชดัเจน มีการสาธิต
ทกัษะที่เป็นตวัอย่างส าหรบัใหผู้เ้รียนฝึก และตามดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนลงมือฝึกปฏิบติั พรอ้มทัง้การ
ก ากับดูแลอย่างใกลช้ิด มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและขอ้เสนอแนะโดยทันที และการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนจะ
ด าเนินการไปจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Rosenshine and Stevens (1986) ไดจ้ัดรวมกลุ่มองคป์ระกอบทัง้ 16 ประการดังกล่าวตามหน้าที่
ของการสอนได ้6 กลุม่ดงันี ้
 1. การทบทวนเมื่อเริ่มบทเรียน  
  1.1 ทบทวนการบา้นและการเรียนรูจ้ากบทเรียนก่อนหนา้  
  1.2 ทบทวนทกัษะพืน้ฐานและความรูเ้บือ้งตน้ที่จ  าเป็น  
 2. การน าเขา้สูบ่ทเรียน 
  2.1 บอกผูเ้รียนเก่ียวกบัเปา้หมายของบทเรียน 
                     2.2 แบ่งเนือ้หาที่สอนออกเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ แลว้น าเสนอไปทีละหวัขอ้ พรอ้มทัง้ใหผู้เ้รียน
ฝึกปฏิบติัหลงัจากการน าเสนอในแต่ละหวัขอ้ 
2.3 สาธิตการใชก้ลวิธีและกระบวนการต่าง ๆ   
  2.4 ใหต้วัอย่างที่ใช่ (Examples) และตวัอย่างที่ไม่ใช่ (Non-examples) 
  2.5 ใชถ้อ้ยค าภาษาที่ชดัเจน  
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  2.6 หลีกเลี่ยงการออกนอกประเด็น 
 3. การฝึกปฏิบติัตามการชีแ้นะ  
  3.1 ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัอย่างเพียงพอ จนถึงระดบัที่ผูเ้รียนจะสามารถฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
  3.2 ใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจว่าการฝึกปฏิบติัถกูตอ้ง และฝึกไดอ้ย่างถกูตอ้งประมาณ 80% 
  3.3 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและขอ้เสนอแนะที่ทันการณ ์พรอ้มทัง้ใหแ้นวทางในการปฏิบติั และ
การอธิบายเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  
  3.4 ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสามารถฝึกท าไดอ้ย่างคล่องแคล่วจนเป็น
อตัโนมติั 
 4. การตรวจสอบ แกไ้ข ปรบัปรุงการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั   
  4.1 สิ่งที่ผูเ้รียนท าผิดจะบ่งบอกว่าผูเ้รียนจะตอ้งฝึกปฏิบติัเพิ่มขึน้อีก ถา้จ าเป็น ครูอาจสอน
ใหม่ได ้ 
  4.2 การฝึกปฏิบติัตามการชีแ้นะและการแกไ้ขจะตอ้งท าต่อเนื่องไปจนกว่าครูรูส้ึกว่าผู้ เรียน
ไดบ้รรลผุลตามจดุประสงคแ์ลว้ 
 5. การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
  5.1 ก ากบัความพยายามในการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนตัง้แต่แรกเริ่ม  
  5.2 ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัต่อไปจนกว่าจะเกิดทกัษะขึน้ไดโ้ดยอตัโนมติั 
 6. การทบทวนรายสัปดาหแ์ละรายเดือน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลว้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้
ทบทวนงานที่ท าเป็นการบา้นดว้ย มีการทดสอบย่อยเป็นระยะ และหากจ าเป็น ก็ตอ้งสอนซ า้  
 ส่วน Archer & Hughes (2011) และ Knight (2012) ระบุลักษณะเฉพาะของวิธีการสอนที่ชัดเจน 
ดงันี ้ 
 1. ครูเลือกขอบข่ายเนือ้หาส าหรบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
 2. ครูก าหนดเกณฑข์องการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของผูเ้รียน 
 3. ครูแจง้เกณฑข์องการประสบความส าเรจ็ใหผู้เ้รียนทราบก่อนเรียน  
 4. ครูระบแุนวทางหรือสาธิตการใชค้วามรู/้ทกัษะในการท ากิจกรรมการเรียน 
 5. ครูประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
 6. ครูใหโ้อกาสในการปรบัปรุง แกไ้ขผลงานเพื่อที่ผูเ้รียนจะเพิ่มพนูความรู/้ทกัษะ (หากจ าเป็น)  
 7. ครูสรุปสิ่งที่เรียนในตอนทา้ยของบทเรียน 
ตวัอย่างวิธีการสอนเฉพาะอย่าง ที่ดดัแปลงมาจากวิธีการสอนที่ชดัเจนนี ้ไดแ้ก่ การเรียนรูแ้บบรว่มมือที่
บูรณาการการอ่านและความเขา้ใจ (Cooperative Integrated reading and comprehension-CIRC)  ส่วน
วิธีการสอนคณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Team Accelerated Instruction) หรือวิธี
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สอนในสาระวิชาต่าง ๆ ที่เนน้สอนกลวิธีการคิด (Cognitive strategies) ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
(Reciprocal Teaching) ที่อาศยัการถามค าถามและการสรุปความเป็นหลกัและใชว้ิธีเรียนเป็นกลุม่ย่อย 
 
  สรุปความว่า วิธีการสอนที่ชดัเจนที่มีประสิทธิภาพที่น าไปใชใ้นชัน้เรียนควรมีลกัษณะเฉพาะ 
ดงัต่อไปนี ้
  1. การจัดการเรียนรูท้ี่ออกแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี มีจุดประสงคท์ี่ชัดเจนที่ผูเ้รียน
รบัรู ้ ก าหนดขอบเขตและการจดัล าดบัเนือ้หาที่เหมาะสมตามที่ควรจะเป็น 
  2. การจัดการเรียนรูท้ี่ใหโ้อกาสอย่างเพียงพอส าหรบัผูเ้รียนที่จะประสบความส าเร็จตาม
จดุประสงคไ์ด ้
  3. การสอนใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้นถึงระดบัเชี่ยวชาญ (Mastery)   
  4. การสอนความรู/้ทกัษะพืน้ฐานที่เป็นแกน (Big ideas) 
  
 ด้านที่ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นเรื่องส าคัญมาก และเป็น
ประเด็นที่ผูค้นทัง้หลายใหค้วามสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่ง (Evertson & Weinstein, 2013)  เนื่องจากว่าการ
จดัการเรียนรูท้ี่ดีจะเป็นไปไม่ได ้ถา้หากการบริหารจดัการชัน้เรียนไม่มีประสิทธิภาพ ที่สง่ท าใหเ้กิดปัญหาต่าง 
ๆ เช่น ผูเ้รียนไม่มีระเบียบวินยั ไม่แสดงความเคารพ เชื่อฟังซึ่งกนัและกนั  ไม่มีกฎ ระเบียบที่เหมาะสมส าหรบั
ใชเ้ป็นแนวทางก ากับความประพฤติของผูเ้รียนในชัน้เรียน  หอ้งเรียนใดที่สับสนวุ่นวายเป็นเหตุใหค้รูสอน
ไม่ได ้ผูเ้รียนก็จะถกูรบกวนจนเรียนไม่ไดเ้ช่นกนั 
 การบรหิารจดัการชัน้เรียนที่ดี หมายถึง 
 1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัส าหรบัผูเ้รียนทกุคน  
 2. การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีและมีความผกูพนัต่อกนัของทัง้ครูและผูเ้รียน  
 3. การท าความเขา้ใจกบัสภาพรา่งกายและความเชื่อเก่ียวกบัตนเองของผูเ้รียน 
 4. การท าความเขา้ใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบคุคล 
 5. การสง่เสรมิใหผู้เ้รียนรกัที่จะเรียนรูแ้ละประสบความส าเรจ็  
 6. การน าเสนอการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ  
 7. การก ากบัการระเบียบวินยัที่คงเสน้คงวาและเป็นธรรม  
 8. การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัที่ดี  
 9. การก าหนด กฎ กติกาของหอ้งเรียนที่ง่ายและชดัเจน 
 10. การระบแุนวทางปอ้งกนัที่เหมาะสมส าหรบัพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์ 
 Marzano, Marzano, Pickering (2003) สรุปจากผลการวิจัยว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีเป็น
ปัจจยั 1 ใน 5 ที่สง่ผลต่อการประสบความส าเรจ็ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
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 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 13) ก าหนดตวับ่งชี ้3 ประการและพฤติกรรม
ของการบรหิารจดัการชัน้เรียนที่มีประสิทธิภาพที่สอดคลอ้งกนั ดงัตาราง 1  
ตาราง 1 แสดงตวับ่งชี ้3 ประการและรายการพฤติกรรมของการบรหิารจดัการชัน้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 















ประจ าวิชา   
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเอกสาร
ประจ าชัน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั 





1. ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการก าหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชัน้เรียน 
2. แกปั้ญหา/พัฒนาผูเ้รียนดา้นระเบียบวินัยโดยการสรา้งวินัยเชิง
บวกในชัน้เรียน 
3. ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้น
การปรบัปรุงและพฒันา 
 
1. จดับรรยากาศที่สง่เสรมิการเรียนรู ้ความสขุและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
   1.1 จัดสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้การจัดที่นั่งใน
หอ้งเรียนสง่ผลต่อการเรียนการสอนและการมีปฏิสมัพนัธใ์นชัน้เรียน เช่น ถา้ใหผู้เ้รียนเลือกที่นั่งกนัเอง เขาจะ
เลือกนั่งใกล ้ๆ กบัเพื่อนสนิท ผูเ้รียนที่นั่งหนา้ชัน้จะไดร้บัการเสรมิแรงจากครูมากกว่าผูท้ี่นั่งหลงัชัน้ เพราะคน
ที่นั่งหนา้ชัน้มีแนวโนม้ที่จะตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าคนที่นั่งหลงัหอ้ง 
เมื่อเป็นเช่นนี ้ครูควรมีกลวิธีในการจดัที่นั่งใหก้บัผูเ้รียน โดยค านึงถึง ระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน ความสะดวก
ในการเคลื่อนที่ไปมาของนักเรียนภายในหอ้งและ สิ่งภายนอกหอ้งเรียนที่อาจรบกวนสมาธิในการเรียนของ
ผูเ้รียน เป็นตน้ 
 1.2 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผูเ้รียน และผูเ้รียนกับผูเ้รียน ถ้าตอ้งการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียน ครูจะต้องสรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างครูและผู้เรียนให้เกิดขึน้ 
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ข้อเสนอแนะในเรื่องนี ้คือ การพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความสมดุลระหว่างการยกย่อง 
ชมเชยกบัเสนอแนะใหม้ีการแกไ้ข ชีแ้นะทางเลือกส าหรบัการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูเ้รียน และครูตอ้ง
ท าความเขา้ใจใหไ้ดว้่าความแตกต่างระหว่างบุคคลสง่ผลกระทบต่อการมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัของผูเ้รียนและครู  
     1.3 ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ   ครูอาจ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนส าหรบันักเรียนพรอ้มใชง้าน โดยครูสามารถสรา้งกฎ ระเบียบ
ส าหรบัการใช ้การส่งคืนและการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์การเรียนใหเ้ป็นระเบียบและไม่สับสน เช่น 1) การ
ก าหนดพืน้ที่บนหิง้หรือชัน้วางวสัดสุิน้เปลือง หนงัสือแบบเรียน พจนานุกรมและสมดุการบา้นการมอบหมาย
ชัน้เรียนและการบา้น 2) ก าหนดระเบียบการยืม 3) ก าหนดหนา้ที่ใหผู้เ้รียนแจกจ่ายเอกสาร อปุกรณก์ารเรียน
ในแต่ละวันหรือแต่ละรายวิชา และมีการหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม การวางแผนของครู
เก่ียวกับการเลือกและการแจกจ่ายเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์การเรียนไว้ก่อนล่วงหน้าช่วยเพิ่มเวลาการท า
กิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนในชัน้เรียนไดม้ากขึน้และและท าใหค้าดการณเ์ก่ียวกบัสภาพหอ้งเรียนไดถ้กูตอ้ง  
2. จดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชัน้เรียน/ประจ าวิชา   
   2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้อง 
ครบถว้นเป็นปัจจุบนั ครูตอ้งตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผูเ้รียนที่ไม่ไดอ้าศยัอยู่กับ
พ่อแม่ ผูเ้รียนที่ซมึเศรา้ ผูเ้รียนที่กา้วรา้ว ผูเ้รียนที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพ ผูเ้รียนที่มีรา่งกายผิดปกติ ผูเ้รียนที่
เป็นเด็กพิเศษ ฯลฯ 
              2.2 น าขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ เช่น น าไปใชใ้นการท า
กรณีศกึษา ใชใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียน ใชใ้นการท าโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาผูเ้รียนทัง้เป็นรายคนและกลุม่ 
       3. ก ากบัดแูลชัน้เรียนรายชัน้/รายวิชา 
        3.1 ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน กฎ กติกาใน
ห้องเรียนควรเชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดขึน้ตามมาในเชิงบวกและไม่ควรรวมเรื่องที่ เ ก่ียวกับการลงโทษ 
นอกจากนั้น กฎ กติกานี ้ควรจัดตั้งขึน้ในช่วงต้นปีการศึกษา ตัวอย่างของ กฎ กติกาของห้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ มีดงันี ้
            1) ระบุกฎในเชิงบวกและอนุญาตใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ กติกาของ
หอ้งเรียน โดยมีการอภิปรายร่วมกนัของครูและผูเ้รียน ซึ่งในการอภิปรายนัน้ควรเริ่มตน้ดว้ยการระบ ุกฎความ
ปลอดภยัส าหรบัทุกคนและหลกัการและเหตผุลที่ควรมีกฎ กติกาดงักล่าว รวมทัง้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หาก
มีการละเมิด 
           2) จ านวนของกฎ กติกา ไม่ควรมีมากเกินไปและควรจะระบุในเชิงบวก กะทัดรัด 
ชดัเจน เช่น  
           ก) ก าหนดใหม้ีกฎ กติกา ไม่เกิน 7 ขอ้ เพราะถา้มีมากไปกว่านี ้ครูอาจก ากับ
ใหท้กุคนปฏิบติัตามไม่ได ้
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          ข) ใหม้ีกฎ กติกา 4-5 ขอ้ที่เป็นการแสดงพฤติกรรมในทางบวก 
          3) แสดงกฎ กติกาไว้ในที่เด่นมากพอที่ทุกคนมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสอนกฎ 
กติกาเหลา่นี ้เหมือนกบัการสอนเนือ้หาอ่ืน ๆ และเมื่อเริ่มตน้เรียนในแต่ละสปัดาห ์และครูควรใหเ้วลาส าหรบั
การสอนกฎ กติกาเหลา่นีเ้สมอ 
         4) ก ากบัผูเ้รียนใหม้ีการปฏิบติัตามกฎ กติกาที่ก าหนดไว ้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึน้ ครู
ตอ้งถามตนเองว่า ผูเ้รียนเชื่อว่า เขาสามารถจะท าตามกฎ กติกาไดห้รือไม่ และครูไดก้ ากบัใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั
ตามกฎ กติกาดงักลา่วมากพอแลว้หรือไม่ 
          3.2 แกปั้ญหา/พฒันาผูเ้รียนดา้นระเบียบวินยัโดยการสรา้งวินยัเชิงบวกในชัน้เรียน ในหอ้งเรียน 
ครูส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมเชิงบวก ครูเลือกใชว้ิธีการเสนอแนะแนวทางในการเพื่อปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้หมาะสม แทนที่จะใชว้ิธีการต าหนิ และนักเรียนจะไดร้บัทางเลือกที่หลากหลายใน
การปฏิบติัตามกฏ กติกาของหอ้งเรียนตามที่ก าหนดไว ้
          3.3 ประเมินการก ากบัดแูลชัน้เรียน และน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา  ครู
ตอ้งเรียนรูท้ี่จะสงัเกตและจ าแนกพฤติกรรมที่เป็นปัญหากบัพฤติกรรมที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน รวมทัง้สาเหตุ
ที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง แต่อาจรบกวน
กิจกรรมการเรียนรูไ้ดน้ัน้ อาจเกิดจากกระบวนการสอนของครูที่ไม่ดี  ถา้เป็นเช่นนัน้ ครูอาจสะทอ้นคิดและ





    
  ด้านที ่3. การวัดผลระหว่างเรียน (Formative assessment)  
        แนวคิดเก่ียวกับการวัดผลในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  ในอดีต การ
วดัผล เช่น การทดสอบย่อย การสอบปลายภาคถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สดุในการจูงใจในการเรียนรูข้องผูเ้รียน แต่
ทว่า ค าว่า การวดัผลหรือการทดสอบกลายเป็นค าที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดความกลวัและเกิดความหวาดหวั่ นว่าจะ 
“ได”้หรือ “ตก”  ท าใหก้ารวดัผลไม่ไดเ้ป็นการวดัผลเพื่อการเรียนรู ้แต่กลบัท าใหผู้เ้รียนกลวัที่จะสอบตก และ
ส่งผลต่อเนื่องท าใหผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดงันัน้ 
ครูจะตอ้งปรบัเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการวัดผลเพื่อไม่ใหก้ารวัดผลกลายเป็น การท าโทษผูเ้รียนถา้เขาท า
ขอ้สอบไม่ได ้  
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   แต่ในปัจจบุนั แนวคิดใหม่ของการวดัผล พิจารณาว่า การวดัผลเป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดงันัน้ การวดัผลจะเป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้
ผูเ้รียนเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ (Stiggins, 2005)  โดยที่ครูท าการวัดผลระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอเพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน เพื่อก ากับความก้าวหน้าและ
พัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  การวัดผลระหว่างเรียนจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการส่งเสริมความส าเร็จ
ของผูเ้รียนและครู  และใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาความเป็นเลิศของโรงเรียน (Shepard et al., 2005)  
                 
 
 
ภาพที ่1 กระบวนการของการวัดผลระหว่างเรียน 
 
ในการจดัการเรียนรูใ้นแต่ละบทเรียน ครูสามารถประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น การ
สงัเกต การใชค้ าถามและการใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  จากการประเมินดงักลา่ว ผูเ้รียนไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั 
(Feedback) ในทนัทีและตรงจุด และนี่คือ องคป์ระกอบหลกัของการวัดผลระหว่างเรียน Hattie (2009) ระบุ
ว่า การใหข้อ้มูลยอ้นกลับในการจัดการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพมากที่สุดส าหรับในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ต่อจากนัน้ ครูน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงการเรียนการ
สอนและปรบักิจกรรมเพื่อพฒันาความส าเรจ็ของผูเ้รียน 
 Fuchs & Fuchs (1986) ระบวุ่า การวดัผลระหว่างเรียนมีหลกัการในทางปฏิบติั ดงันี ้
1. การวัดผลการปฏิบติังานของผูเ้รียนควรกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้บทเรียนจะช่วยใหค้รูไดร้บัรู ้
ขอ้มลูเชิงลึกว่า ผูเ้รียนคนใดประสบความส าเร็จตามจุดประสงคแ์ละคนใดยงัมีปัญหา เพราะการท าเช่นนีจ้ะ
ช่วยใหค้รูสามารถรวบรวมและเก็บรกัษาขอ้มูลที่ไดร้บัจากการวัดผลระหว่างเรียนอย่างไม่เป็นทางการและ
เป็นทางการไวไ้ด ้ 
2. การแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบของกราฟิกจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชนส์  าหรบัการวดัผลระหว่างเรียน
เพราะสามารถสงัเกตเห็นไดง้่ายและชดัเจน 




ปรบัปรุงการเรียนรูข้องผูเ้รียนในทนัที ก่อนที่ทกุอย่างจะสายเกินไป โดยเฉพาะกลุม่ผูเ้รียนที่เรียนชา้ 
 สรุปว่า การวัดผลระหว่างเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรบัการพัฒนาผูเ้รียนในการเรียนรู ้โดยที่ครูควรใช้
กระบวนการของการวัดผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบและตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน และเมื่อได้ข้อมูล
เก่ียวกบัผูเ้รียนมาแลว้ ควรจดัท าใหอ้ยู่ในรูปแบบที่สามารถมองเห็นไดง้่าย เพื่อจะไดส้ะดวกต่อการน าไปใช ้
 
  ด้านที ่4. สมรรถนะในด้านทักษะชีวิตส่วนตนของครู  
 ครูที่เป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียนจะสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียนไดม้าก ครู
บางคนสามารถ กระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ผูเ้รียนเองก็คาดไม่ถึงว่าตนเองจะท าได้  ครู
เหลา่นี ้คือ ครูผูม้ีสมรรถนะในดา้นทกัษะชีวิตต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเกือ้หนนุผูเ้รียนใหเ้รียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้  
 ตวัอย่างของทกัษะชีวิตที่จ  าเป็นของครูผูท้ี่ประสบความส าเรจ็ในการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 
 1. การตัง้ความคาดหวงัในการเรียนรูข้องผูเ้รียนที่สงู แต่ผูเ้รียนสามารถประสบความส าเรจ็ได ้
 2. การสนบัสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดความรกัที่จะเรียน 
 3. การรบัฟังผูอ่ื้นดว้ยความตัง้ใจและจรงิใจที่จะท าความเขา้ใจ 
 4. การรูจ้กัยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณใ์หม่ ๆ 
 5. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
 6. การรบัรูถ้ึงความรูส้กึของผูเ้รียนไดร้วดเร็ว 
 7. การสนบัสนนุสง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดในระดบัสงู รวมทัง้มีทกัษะดา้นการสอน 
 8. คิดถึงผูเ้รียนในทางบวก 
   ผลการวิจยัใหข้อ้มูลในเรื่องสมรรถนะในดา้นทักษะชีวิตส่วนบุคคลของครูไวว้่า สมรรถนะของครูใน
ดา้นนีช้่วยเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างผูเ้รียนกบัครู  และความสมัพนัธท์ี่ดีนีส้่งผลต่อผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนและการพฒันาบรรยากาศการเรียนรูใ้นชัน้เรียนเพราะสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นชัน้เรียน
ได ้(Marzano, Marzano & Pickering, 2003) 
 
บทสรุป 
 บทความนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณุภาพการศกึษาส่วนหนึ่งที่ส  าคญัขึน้อยู่กบัสมรรถนะของครู ดงันัน้ การ
พฒันาคณุภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลจ าเป็นตอ้งพฒันาครูใหม้ีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที่ครู 
อย่างนอ้ย คือ ครูตอ้งไดร้บัการพัฒนาในสมรรถนะ 4 ประการ ต่อไปนี ้คือ การสอนในชัน้เรียน การบริหาร
จดัการชัน้เรียน การวดัผลระกว่างเรียนและสมรรถนะดา้นทักษะชีวิตส่วนตน เพราะสมรรถนะเหล่านีข้องครู
ส่งผลต่อผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนมากที่สุด  ส่วนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูนัน้เป็นสิ่งที่ตอ้งศึกษา
คน้ควา้ต่อไป แต่ในฐานะที่ผูเ้ขียนอยู่ในวงการการศึกษามีความคิดเห็นว่า สถาบนัการศึกษาที่ท าหนา้ที่ผลิต
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ครูควรมุ่งมั่นตัง้ใจในการพฒันาสมรรถนะทัง้ 4 ดา้นนีใ้หก้บันิสิต นกัศึกษาในสถาบนัของตนในระดบัที่เชียว
ชาญ (Mastery) โดยเริ่มตน้จากการคัดสรรนักศึกษาครูผูท้ี่มีความสามารถที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้เข้ามา
รบัการฝึกฝนอบรม โดยใชแ้นวทางการสอนที่เชื่อถือไดว้่าเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สดุ  
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